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El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la viabilidad para instalar 
un hospedaje en el Distrito de Buenos Aires -Morropón -Piura, año 2019. Se trata de una 
investigación no experimental, transversal y descriptiva, donde se aplicó un cuestionario 
como instrumento de investigación. La muestra estuvo conformada por 150 personas 
provenientes de otras localidades pero que por cuestiones de trabajo residen en la localidad. 
Los resultados del estudio prueban que la puesta en marcha de esta idea de negocio tendría 
un valor actual neto económico y una tasa interna de retorno económico favorable y con ello 
se lograría atender a una demanda insatisfecha de personas. El proyecto requiere de una 
inversión total de S/ 19,847.95, siendo la estructura de financiamiento de 50 % aporte del 
inversionista y 50% a través de un préstamo bancario. El dimensionamiento del proyecto, es 
decir el tamaño, permite atender el 7% de la demanda. Respecto a la viabilidad económica-
financiera el proyecto de inversión resulta rentable desde el punto de vista económico y 
financiero, con los siguientes indicadores económicos: VANE de S/ 11,772.48 y TIRE de 
22.69% (>11%), los indicadores financieros son: VANF de S/ 18,264.27 y TIRF de 
49.3763% (>11%).  
 
 


















The main objective of the present investigation was to determine the feasibility to 
install a lodging in the District of Buenos Aires -Morropón -Piura, year 2019. It is a non-
experimental, transversal and descriptive investigation, where a questionnaire was applied 
as a research instrument. The sample was made up of 150 people from other locations but 
for work reasons reside in the locality. The results of the study prove that the start-up of this 
business idea would have a current net economic value and a favorable internal economic 
rate of return and with that, it would be possible to meet an unsatisfied demand of people. 
The project requires a total investment of S / 19,847.95, the financing structure being 50% 
contributed by the investor and 50% through a bank loan. The sizing of the project, that is to 
say the size, allows to meet 7% of the demand. Regarding the economic-financial viability, 
the investment project is economically and financially profitable, with the following 
economic indicators: VANE of S / 11,772.48 and TIRE of 22.69% (> 11%), the financial 
indicators are: VANF of S / 18,264.27 and TIRF of 49.3763% (> 11%). 
 
 



















Según Ordoñez (2014) el ser humano posee la tendencia a cambiar de lugar o ámbito de 
estadía, por lo que hacer turismo es una alternativa para ello, para que pueda disfrutar de un 
ambiente agradable, distinto del que ya se encuentra adaptado, esto solo para fines de 
entretenimiento y jolgorio y a su vez el turismo se destaca como aquella actividad que 
proporciona diversidad de empleos y de producción, de forma directa o indirecta. Ecuador 
cuenta con diversas preferencias que atrae a diferentes países, con sus recursos turísticos, y 
que permite que este evolucione desde lo más tradicional (lo que solicita las masas), hasta el 
ecoturismo que es otro interés que demanda atención, identificado esto como la 
sostenibilidad del ambiente y el amor por los demás. 
 
Lo que desea el turista actual es muy diferente al de épocas pasadas, ya que actualmente 
el turista se enfoca en asistir y que se le brinde servicios que no afecten el medio ambiente, 
que estén a su alcance, y que sea provechoso para la sociedad misma.  
 
Por ello es necesario que aquellas empresas que brindan este servicio planeen, se adecuen 
e innoven los servicios que brindan. A la vez el turismo actualmente ha asumido un cambio 
total e incentivo para el desarrollo de la región y del país en donde se ejecuta esta acción, el 
cual apoya en el accionar económico, e incrementar la identificación cultural y 
tradicionalista de las diversas localidades, generando que se brinde mayor empleabilidad, 
apaciguando de esta manera la migración rural. 
 
Teniendo en consideración las propuestas que brindan los centros de reposo (hotel o 
posada), el área de construcción se ha incrementado, mejorando la presentación de una 
ciudad o lugar específico, además de ser considerado una alternativa de desarrollo sostenible. 
 
Martínez (2018) la actividad turística es considerada como de buen crecimiento 
mundialmente y la oferta hotelera es una de las ramas que va de la mano de este crecimiento. 
Por el otro lado, los festivales musicales también presentan un gran crecimiento a lo largo 
del mundo lo cual genera muchos puestos de trabajo a las comunidades locales y aporta al 
crecimiento económico y social de toda una región. En cuanto a las implicancias éticas este 





su actividad para aportar al desarrollo social de la comunidad local. Por último, indica que 
es importante analizar la factibilidad y la viabilidad económica para la puesta en marcha del 
hotel y en base a indicadores lo convierte en un proyecto muy viable. 
 
Dircetur (2015). Especifica que en el año 2014 la Organización Mundial de Turismo 
ubico al Perú en el número cuatro entre todos los países sudamericanos, que poseen la mayor 
cantidad de visitantes extranjeros, con un total de 2´846,000 aproximadamente. Quedando 
en primer lugar Brasil con 5´677,000 de visitas y en último lugar Paraguay con 579,000 
visitantes. Teniendo como fuente al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el aumento 
de visitantes extranjeros se incrementó en los últimos diez años al 298% aproximadamente, 
siendo en el 2003 un total de 1 millón de visitantes a 3.1. millones en el año 2013. 
 
Por hacer una pequeña descripción, en el departamento de San Martin ha sufrido un 
aumento del 25% al año, en estos cinco últimos años, según fuente de Promperú-San Martin. 
Se explica este aumento a las rutinas que ofrece la región, tales como paisajes, animales, 
cultura, etc., pudiéndose apreciar por el involucramiento del gobierno en los recorridos 
turísticos, y los diversos circuitos que generan la experiencia de diversos escenarios. 
 
Pérez, (2018) especifica que la evolución del área turística está alineada con las 
condiciones que se brindan para el progreso de la industria especializada en cadenas 
hoteleras. Mientras más visitantes se tengan, aumentará la permanencia de los mismos y se 
dará la necesidad del hospedaje. Piura es una de las ciudades del Perú que posee tendencia 
para el alojamiento. Teniendo esta ciudad un aumento en la tasa anual del 7.15%, según 
refiere Badatur, explicando el potencial en los servicios de hospedaje. Y según MINCETUR 
esta ciudad posee hoteles de dos estrellas en un 70% y que, a pesar de no existir cadenas de 
hoteles con mayor categoría y servicio, los únicos existentes son solo dos hoteles, pero que 
no llegan a cubrir lo que el cliente desea. Añadiéndose a ello los turistas que prefieren 
sostenerse en hoteles que se mantengan, esto significa que cuiden el medio ambiente, el 
ámbito social y el ámbito económico. 
 
Todo visitante o turista requiere de un servicio óptimo, que contenga todas las 
comodidades en las habitaciones de hoteles a los cuales puede llegar, desde la limpieza de 





necesidades, energía eléctrica, servicio de redes, etc. Que en la actualidad son requeridos y 
necesarios para el público. 
 
En el caso del presente estudio, la empresa será ubicada en el Distrito de Buenos 
Aires que pertenece a la provincia de Morropón (Piura). Se encuentra ubicado en el piso 
ecológico denominado zona baja cuyas características son las extensas áreas agrícolas muy 
planas, con clima cálido y seco, bosques secos rodeados de cerros de poca altura y laderas 
con vegetación arbustiva-arbórea. Estas áreas agrícolas, actualmente son aprovechadas por 
los lugareños para la siembra de arroz, cacao, banano, principalmente donde sus pobladores 
han encontrado que sus principales productos son valorizados en el extranjero, por ello es 
que se han organizado en asociaciones como ASPRAOSRA LTDA, Cooperativa 
ASPROBO, Cooperativa Agraria CAPROSAM, Cooperativa Vicus, Cooperativa Batanes, 
Cooperativa Piedra Herrada, las que actualmente se encuentran atendiendo el mercado 
exterior, lo que ha convertido a Buenos Aires en un distrito exportador, así posee 34 unidades 
agropecuarias que atienden al mercado exterior (Rendón 2015), quienes requieren de 
profesionales para sus múltiples actividades de agro exportación. Estas organizaciones se 
encuentran a un tiempo promedio de 30 minutos de Buenos Aires. 
 
Conjuntamente, Buenos Aires, es un distrito que posee 10 759 habitantes, organizado 
políticamente cuenta con representaciones de los diferentes ministerios, sucursales de las 
principales instituciones financieras como Banco de Crédito del Perú, Banco de la Nación, 
Caja Municipal de Piura y otras, además se encuentran postas, centros de salud, comisaria, 
etc. Por ello, llegan al distrito personas que, por cuestiones laborales, son asignados a las 
sucursales ubicadas en este distrito. También se observa la presencia de comerciantes 
quienes llegan con sus productos a ofrecer al mercado o agentes de venta. Todas estas 
personas tienen en común la necesidad de hospedarse en un lugar que cumpla con sus 
necesidades, deseos y expectativas.  
 
Los “huéspedes” demandan un servicio con todas las comodidades como dormitorios 
con servicio higiénico totalmente implementados, además los servicios básicos como agua 
potable, energía eléctrica, cable e internet, servicios que actualmente no son ofrecidos por 
las organizaciones existentes, las que muchas de ellas están constituidas por familias que 





huésped, por ello es que se presenta este proyecto de viabilidad de un hospedaje que logre 
satisfacer las expectativas de los huéspedes de este milenio. 
 
Este proyecto, generará trabajo directo e indirecto a muchas personas del distrito y 
se logrará ofrecer un servicio con calidad superior, con todas las comodidades que espera 
encontrar el huésped de este milenio quien puede proceder del departamento de Piura, del 
país o del extranjero. 
 
En función a los antecedentes internacionales, Maldonado, (2015), el trabajo llamado 
Estudio de viabilidad para la creación de un hotel boutique temático con las regiones del 
Ecuador, en la Parroquia de Puembo, para la disertación previa a la obtención del Título de 
Ingeniería en Hotelería y Turismo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tuvo 
como objetivo establecer el nicho de mercado del Hotel cinco estrellas en la parroquia de 
Puembo, Los indicadores financieros confirman la viabilidad del proyecto debido a la 
creciente demanda de turistas, pues por ellos, la zona se encuentra en crecimiento 
económico; El perfil del consumidor para el hotel Ecuador Inn son los viajeros de negocios, 
de target alto, de entre 35 y 55 años que requieren un lugar exclusivo para su descanso, y a 
su vez evitan desplazarse hasta la ciudad de Quito. 
 
Quintana, (2016) en su tesis Plan de Empresa y Viabilidad de un Hotel de 36 
habitaciones ubicado en Sevilla. España, cuyo objetivo fue destacar en el mercado por un 
trato excepcional y de calidad al cliente, con un alto valor añadido percibido por los clientes 
y conseguir una cartera de clientes fieles que actúen como prescriptores de nuestros 
establecimientos en el exterior., siendo el público objetivo al que está dirigido nuestro 
negocio comprendiendo todas las edades, estando especialmente enfocado a parejas, de todas 
las edades, que quieran disfrutar de una experiencia única en el centro de Sevilla; obteniendo 
los resultados finales, se espera conseguir, según los estudios y estimaciones, desde el primer 
hasta el tercer año, beneficios positivos, cubriendo así todo el horizonte temporal estudiado 
con ganancias. Este hecho se confirma a través de todos los cálculos de tesorería y balances 
realizados, reflejándose en última instancia en el VAN, TIR y demás ratios económicas y 
financieros calculados para el proyecto; en definitiva, estamos ante un proyecto que responde 
a unas necesidades de mercado de forma fiable, ya que, así lo indican las estimaciones, por 






Alcivar (2015) en su tesis Creación del Motel luna de miel y comercialización de 
servicios de alojamiento en el cantón Flavio Alfaro de la Provincia de Manabì, 2013-
Ecuador, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de la población, trabajo investigativo 
responde a la descripción del problema, determinando la factibilidad para la ejecución. Para 
esta investigación se tomó como población a la PEA del Cantón Flavio Alfaro que es 42.924 
habitantes. Se concluye que ha quedado evidenciado que existe una creciente demanda 
insatisfecha de los servicios proporcionados por moteles en la ciudad de Flavio Alfaro 
provincia de Manabí, así como también la aceptación generalizada de los encuestados en 
tanto a los gustos y preferencias por este tipo de servicios. Para lograr un posicionamiento 
en el mercado es fundamental ofrecer un servicio diferenciado, por lo cual el Motel Luna de 
Miel ha estructurado estrategias de promoción y publicidad que permitan que la población 
de Flavio Alfaro, así como sus visitantes conozcan las características, bondades y servicios 
que oferta el Motel Luna de Miel, garantizando en todo momento la excelencia en el servicio 
con lo cual se genera valor estrechando las relaciones a largo plazo con los clientes 
 
En relación al antecedente nacional, Gutarra (2018). En la investigación titulada 
Viabilidad de un proyecto inmobiliario hotelero de 4 estrellas. Lima. Con su tesis para 
obtener el grado de Magister en Gestión y Dirección de Empresas Constructoras e 
Inmobiliarias de la Pontificia Universidad Católica del Perú Universidad Politécnica de 
Madrid, cuya finalidad fue analizar la viabilidad –económica y técnica- así como su 
rentabilidad, a través de un estudio de mercado en el rubro de hoteles en el Perú, 
específicamente distrito de San Isidro. Una vez obtenidos los resultados se detectó lo 
siguiente: el sector de Miraflores cuenta con un mercado hotelero muy invasivo en este 
rubro, influyendo las ofertas y calidad en los servicios que ofrece, muy a parte del distrito 
donde se encuentra.   Permitiendo identificar que el proyecto propuesto debe apuntar a poseer 
los atributos indispensables que ofrece el resto del mercado. Los hoteles en donde se debe 
enfocar y considerar son: Radisson, Atton, Sonesta, Novotel y Ramada, esto en San Isidro 
y; por lo contrario, en Miraflores Thunderbird Fiesta, Crowne Plaza, Double Tree El Pardo, 
Four Points Lima, Casa Andina Select. Por lo que este proyecto debe considerar la 
evaluación realizada y sus resultados, y el estudio minucioso de cada hotel de competencia, 





corporativos, la duración del día), para que en base a ello se desarrollen las diversas 
fortalezas y oportunidades, así como identificar las amenazas y disminuirlas. 
 
Chafloque (2018) Con la tesis Estudio de viabilidad económica para un 
establecimiento de hospedaje en la ciudad de Olmos – Lambayeque – Perú, para optar el 
grado académico de maestro en ciencias con mención en proyectos de inversión de la 
Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” cuyo objetivo fue hallar la viabilidad económica 
y de modo específico son: conocer la demanda de turistas en la zona, sus características, así 
como analizar la actual oferta de establecimientos de hospedaje local. Otros objetivos son: 
determinar los requerimientos técnicos, operativos y de recursos humanos necesarios para 
esta inversión, así como conocer los criterios financieros básicos para establecer la 
viabilidad. La hipótesis es que el hospedaje tiene viabilidad económica y se supera la tasa 
de ocupación de 25% actual. Para el estudio, se recurrió a 198 entrevistas a turistas alojados 
en el distrito, así como 13 entrevistas a conductores de establecimientos de hospedaje en la 
zona. Con base a ello, los resultados indican una demanda insatisfecha de 75 turistas al mes 
con una tasa de ocupación de 60%, indicando una capacidad máxima de 21 habitaciones por 
ofrecer, de los cuales se tomará 17 para esta inversión. Se concluye que los principales 
riesgos son las caídas de 19% en la capacidad de ocupación y 19% en tarifas, que pueden 
afectar la viabilidad estimada, siendo necesario continuas estrategias de mercadeo para el 
hospedaje en Olmos. 
 
En lo que respecta a las teorías relacionadas, se tiene a Hamilton & Pezo (2015), 
quienes refieren que en factibilidad de proyectos se debe plasmar satisfactoriamente con 
todas las exigencias ya sean técnicas, legales, financieras y de mercado, asimismo para 
implementarlo debe de tener en cuentas varios elementos necesarios para decidir si debe 
procederse a realizar el negocio. De no salir positivo alguno de los requisitos referidos 
entonces se concluye que el proyecto no es factible o que va a tener que reformularse o no 
realizarse. 
Para que un proyecto sea viable se necesita evaluar cada uno de los elementos 
principales que se conforma un proyecto de inversión. A estos elementos se le conoce con 
Producto, mercado, análisis de la oferta y demanda, además de todo el recurso requerido 






Existen tipos de Vialidad: Según Franco, Bobadilla y Rebollar (2014) en la revista 
mexicana Agronegocios existen varios tipos de viabilidad entre ellas se tienen: Viabilidad 
comercial, la cual se le considera a la elaboración y actividad comercial que ponen el flujo 
de bien y servicio de productores a consumidores, con la finalidad de cubrir la necesidad del 
cliente y sobre todo cumplir los objetivos de la organización.  
 
a) Viabilidad técnica: Aquí se evaluarán y medirán las posibilidades materiales (máquinas, 
insumos, etc.), físicas y químicas de producción del bien o servicio. La viabilidad técnica se 
encuentra en la búsqueda de establecer de manera física o material realizar el proyecto; la 
cual se realiza principalmente por cada uno de los especialistas de las propias áreas donde 
se sitúa el presente. Asimismo, los estudios deberán tener de manera estimada el Dinero o 
capital demandado, el personal a utilizar (M.O.) y los materiales.  
 
b) Viabilidad legal y de gestión: En este apartado se refiere a los estudios de la normatividad 
y regulación legal existente en cada lugar (País, zona o ciudad), los cuales deben estar 
relacionados con la razón de los proyectos y sobre todo del rubro económico en la que se 
desarrolla. 
Se indica que la viabilidad o factibilidad legal comunica la compatibilidad (Grado) de la 
interposición anunciada con el mecanismo normado precedente o esperado.  
En el estudio de la gestión de viabilidad se manifiesta la capacidad organizativa en la 
administración de la unidad productiva de la institución tiene previsto constituir en su 
presente proyecto. Asimismo, para una buena administración de la viabilidad se debe 
abordar las capacidades empresariales que tiene establecida bajo responsabilidad (dirección, 
ejecución, mantenimiento y gestión de emprendimiento). 
 
c) Viabilidad económico-financiera: en este punto se describen como se encuentra en la 
búsqueda de definir, realizando comparaciones de beneficios y costos presupuestados o 
estimados para el proyecto, si la inversión es rentable se requiere su implementación; o mejor 
dicho evalúa en métodos económicos lo rentable y lo que generaría la inversión ejecutada. 
 
  En función a la investigación se planteó la siguiente pregunta general ¿Es viable la 
instalación de un hospedaje en el Distrito de Buenos Aires –Morropón Piura, 2019?; siendo 





en el Distrito de Buenos Aires -Morropón Piura, 2019?; ¿Cuál es la viabilidad técnica para 
la instalación de un hospedaje en el Distrito de Buenos Aires -Morropón Piura, 2019?; ¿Qué 
viabilidad legal y organizacional existe para la instalación de un hospedaje en el Distrito de 
Buenos Aires -Morropón Piura, 2019?; ¿Es viable económica y financieramente la 
instalación de un hospedaje en el Distrito de Buenos Aires -Morropón Piura, 2019? 
 
El presente estudio se justifica a nivel económico, considerando que la actividad 
agropecuaria es altamente vulnerable, Rendón (2015) señala que este distrito presenta una 
economía caracterizada porque el índice de vulnerabilidad agraria es de 0,58 e indica a que 
cuanto más cercado a 1, es más vulnerable. Por ello, también se justifica la investigación, 
pues esto ocasiona que los profesionales técnicos que desean el servicio de hospedaje 
encuentren un servicio en el que estarían libres y seguros al descansar cómodamente y 
puedan aplicar sus conocimientos, habilidades en su trabajo. 
 
El distrito de Buenos Aires es uno de los 10 distritos de la Provincia de Morropón 
ubicada en la Región Piura, en la última década del siglo XXI, el distrito ha crecido en el 
rubro agropecuario, debido al impulso en los cultivos de banano orgánico con fines de 
exportación dado que los diferentes productores que cambiaron su cultivo de arroz por el del 
banano orgánico y cacao, lo que les permitió incrementar sus ingresos económicos con la 
inserción en la cadena exportadora, buscando innovar y agregar el valor a la producción 
mediante la utilización del sistema tecnológico en toda la cadena productiva. El banano 
Orgánico está cotizado como uno de los mejores del mundo registrándose exportaciones por 
148 millones 550,134.17 dólares siendo los principales mercados Holanda, Estados Unidos 
y Alemania. 
 
El crecimiento del distrito ocasionó que muchos profesionales procedentes de 
distintas ciudades del país o del extranjero lleguen a laborar en las instituciones creadas, lo 
que originó demanda en la prestación del servicio de hospedaje y pensión alimenticia, 






Por otro lado, el presente estudio se justifica a nivel práctico, porque pretende 
solucionar una limitación, la falta de un hospedaje para trabajadores foráneos en el distrito 
de Buenos Aires, provincia de Morropón, Departamento de Piura que brinde el servicio de 
Hospedaje a la población del distrito y profesionales provenientes de la ciudad que acuden 
al distrito por temas laborales  
 
La investigación presenta la siguiente hipótesis general: La instalación de un 
hospedaje en el Distrito de Buenos Aires -Morropón Piura 2019, es viable, asimismo las 
hipótesis específicas son: H1: Si existe viabilidad de mercado para la instalación de un 
hospedaje en el Distrito de Buenos Aires- Morropón-Piura 2019; H2: Si es viable 
técnicamente la instalación de un hospedaje en el distrito de Buenos Aires- Morropón 
Piura; H3. La instalación de un Hospedaje en el Distrito de Buenos Aires- Morropón- 
Piura, si tiene viabilidad legal y organizacional y H4. La instalación de un Hospedaje en 
el Distrito de Buenos Aires- Morropón- Piura tiene Viabilidad económica y financiera.     
 
A continuación, se presenta el objetivo general de la investigación: Determinar la 
viabilidad para instalar un hospedaje en el Distrito de Buenos Aires -Morropón -Piura, año 
2019; asimismo los objetivos específicos son: Determinar la Viabilidad del mercado para la 
Instalación de un Hospedaje en el Distrito de Buenos Aires-Morropón-Piura;  Determinar la 
viabilidad técnica para la instalación de un hospedaje en el Distrito de Buenos Aires -
Morropón- Piura; Determinar la viabilidad legal y organizacional para instalar un hospedaje 
en el Distrito de Buenos Aires -Morropón Piura y Evaluar la viabilidad económica- 














2.1. Diseño de investigación  
 
Se realizó una investigación de tipo descriptiva, en donde se describieron 
caracteristica y perfil de los sujetos evaluados, en la comunidad, poblacion, procesos y 
preferencias determinadas para el presente trabajo. (Hernandez, Fernandez y Baptista 
(2014). 
 
A la vez se desarrolló un diseño no experimental, en el cual no se manipuló la variable 
estudiada, observando el fenómeno de manera natural y transversal, es decir su estudio fue 
en un momento único. 
 
2.2. Variables de operacionalización  
2.2.1. Viabilidad 
 
Estudio que determina objetivamente la ejecución de un proyecto, por medio 
de la recopilación, análisis y evaluación de datos para precisar los beneficios y 
















2.3. Población y Muestra   
2.3.1. Población 
Para el cálculo de la población se ha considerado a las personas que 
llegan de la ciudad a laborar en las instituciones educativas (I.E. 15023 
colegio primario y I.E.P Ciro Alegría colegio secundario), así como en la 
municipalidad distrital, comisaria, centro de salud y asociaciones creadas 
en el distrito; por lo que la población del estudio estuvo conformada por 
las personas que buscan un ambiente para vivir en el distrito de Buenos 
Aires, cerca de su centro de labores. En el presente caso se considera 
población desconocida.  
 
2.3.2. Muestra 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
Encuesta: En el presente proyecto se realizó una encuesta a efecto de 
recabar datos estadísticos que correspondan al objetivo de la investigación  
2.4.2 Instrumento 
Cuestionario: Se empleó a través de preguntas estructuradas, aplicadas a 
la muestra de estudio. El cuestionario de la presente investigación estuvo 
conformado por 12 preguntas referidas al estudio del mercado.  
2.4.3 Validez   
Se contó con la participación de tres expertos que verificaron la 
consistencia y coherencia de cada ítem del instrumento, así como su 
relación con cada objetivo de la tesis; verificando que el cuestionario 
permite medir la totalidad de indicadores.   
2.4.4 Confiabilidad 
No se realizó el análisis de confiabilidad puesto que los ítems no 
presentaron una estructura homogénea por lo tanto no tienen la propiedad 
de la aditividad.  
 
2.5 Procedimiento 
La encuesta fue aplicada en dos días diferentes en los lugares cercanos a donde 
laboran las personas y en algunos casos conocidos en sus lugares de residencia temporal, 
con el propósito de recolectar la mayor información posible para la investigación. Se 
contó con el apoyo de las personas encuestadas, lográndose el objetivo de aplicación y 






2.6 Métodos de análisis de datos  
El análisis de los datos se llevó a cabo a través del programa estadístico IBM 
SPSS v.24, empleándose tablas que fueron debidamente interpretadas por la 
investigadora. Para el caso de la viabilidad económico financiera se emplearon 
proyecciones y análisis en base a indicadores propios de la administración financiera.  
 
2.7 Aspectos éticos  
Se cumplió con respetar la propiedad intelectual de los autores, citando de 
acuerdo a la Norma APA, asimismo se cumplió con analizar los datos y presentar la 























A fin de estudiar la viabilidad para la instalación de un hospedaje en el Distrito de Buenos 
Aires – Morropón Piura, 2019, se aplicó un cuestionario a 150 personas que laboran 
permanente o temporalmente en este distrito y que son de otras ciudades, por lo cual 
pernoctan en la localidad. 
 
3.1. Viabilidad de mercado para la para la instalación de un hospedaje en el Distrito de 
Buenos Aires. 







Fuente: Cuestionario aplicado en Buenos Aires 
 
En la tabla 1 se aprecia que el 50% de los encuestados reside actualmente en una casa 
de familia en Buenos Aires, lugar donde se queda por temas laborales, sin embargo, un 15% 
afirma emplear un cuarto como lugar de residencia. Esto se puede deber a que la oferta de 
alquileres de habitaciones en el distrito es limitada por lo que se debe recurrir a casas de 




Tipo de lugar de residencia  n %  
 Cuarto 45 30,00 
Casa de familia 75 50,00 
Otros 30 20,00 





Tabla 2.  Distribución de personas según satisfacción del lugar donde reside 
actualmente  
Satisfacción con el lugar donde reside n %  
 Si  30 20,00 
No  120 80,00 
Total 150 100,00 
Fuente: Cuestionario aplicado en Buenos Aires 
 Complementariamente a los datos presentados anteriormente, se puede apreciar que el 
80% de los encuestados manifiesta su insatisfacción con la oferta actual para albergarse en 
la localidad, mientras que solo un 20% si se encuentra satisfecho. Esto se refleja en una 
importante brecha de mercado que puede ser cubierta por una nueva oferta con formato 
familiar, pero a la vez con las mayores comodidades posibles y un servicio de calidad y 
seguridad.    
 
Tabla 3. Distribución de personas según alojamiento en el que le gustaría residir  
Alojamiento en el que le gustaría residir  n %  
 Cuarto de casa de 
alquiler 
30 20,00 
Habitación de hospedaje  120 80,00 
Total 150 100,00 
Fuente: Cuestionario aplicado en Buenos Aires  
 
La tabla 3 muestra que los encuestados demuestran su preferencia por residir en una 
habitación de hospedaje en un 80%, en donde puedan encontrar comodidad y seguridad, pero 
también un mayor nivel de privacidad, que muchos seguramente buscan y no encuentran en 







Tabla 4.  Distribución de personas según posibilidad de hacer uso de un nuevo servicio 
de hospedaje 
Posibilidad de hacer uso de un nuevo 
servicio de hospedaje n %  
 Si 150 100,00 
No  0 0,00 
Total 150 100,00 
    Fuente: Cuestionario aplicado en Buenos Aires 
 
 De acuerdo a la Tabla 4 el 100% de los encuestados si tendría la predisposición de hacer uso 
de un nuevo servicio de hospedaje que se pudiese instalar en Buenos Aires, Morropón, esta respuesta 
es coherente con la alta insatisfacción encontrada en la localidad respecto a los servicios de 
alojamiento existentes.  
 
Tabla 5. Distribución de personas según servicios básicos que le gustaría recibir en el 
hospedaje 
Servicios que le gustaría recibir en el 








Total 150 100,00 
     Fuente: Cuestionario aplicado en Buenos Aires 
 
 La tabla 5 indica que el 100,00% de las personas preferiría tener en el hospedaje los 





de una mayor comodidad y seguridad en el servicio. En cuanto a la alimentación porque se 
busca una comida saludable y no solo de buena sazón.  
  
Tabla 6.  Distribución de personas según habitación que preferiría  







Total 150 100,00 
        Fuente: Cuestionario aplicado en Buenos Aires 
 
 En cuanto al tipo de habitación preferida, el 90% de los encuestados opta por la 
habitación personal, prefiriendo una mayor privacidad y asumiendo un costo seguramente 
mayor por ello que le asegure mayor comodidad y descanso. 
 
Tabla 7.  Distribución de personas según tiempo en que se hospedaría  
Tiempo de hospedaje n %  





Total 150 100,00 
        Fuente: Cuestionario aplicado en Buenos Aires 
 
 La tabla 7 señala que el 86,67% de las personas encuestadas prefieren el tiempo de 
hospedaje mensual, dado que de esta manera se aseguran la continuidad del servicio aún, 





y el fin de semana retornan a sus ciudades de origen, mientras que otros que son de zonas 
más alejadas si prefieren quedarse en Buenos Aires, mientras un 13,33% prefiere un 
hospedaje semanal. 
  
Tabla 8. Distribución de personas según tiempo de estadía y costo preferido  
 
Fuente: Cuestionario aplicado en Buenos Aires 
 En la tabla 8 se puede apreciar que el 80% de las personas refiere que prefiere pagar 
entre 250 y 260 soles mensuales por el alquiler de la habitación en el hospedaje, mientras 
que el 10% está dispuesto a cubrir el servicio a un costo de entre 300 y 320 soles y el otro 
10% puede cancelar entre 350 y 360 soles mensuales por el servicio. Esta información brinda 
una clara evidencia de los potenciales precios a establecer por el servicio, así como en parte 
el direccionamiento de la oferta. 
 
Tabla 9.  Distribución de personas según disponibilidad de pago adicional por el 
servicio de alimentación completa    
Disponibilidad de pago adicional por 
servicio de alimentación  n %  
 Menos de S/. 
300  60 40,00 
Entre S/. 300 y  
S/. 350 
Más de S/. 350  
0 0,00 
90 60,00 
Total 150 100,00 
        Fuente: Cuestionario aplicado en Buenos Aires 
Tiempo de 
estadia 
Costo preferido S/ 
 
 
 S/. n %            S/. N % S/.      n     % 
Diario 15-20 0 0,00 21-25 0 0,00 26-30 0 0,00 
Semanal 70-80 0 0,00 81-90 0 0,00 91-100 0 0,00 





 En lo que se refiere al pago por servicio de alimentación, el 60% de los encuestados 
indica que podría pagar más de S/. 350,00 por dicho servicio que incluya las tres comidas, 
mientras que un 40% refiere que tiene disponibilidad para cancelar menos de S/. 300,00 por 
mes. Esta información brinda un referente importante para el momento de calcular futuros 
ingresos y costos por este servicio que es demandado por el mercado al cual se dirigiría el 
servicio.  
 
Tabla 10.  Distribución de personas según tipo de alimentación preferida    
Tipo de alimentación preferida  n %  





Total 150 100,00 
        Fuente: Cuestionario aplicado en Buenos Aires 
 
En cuanto a la preferencia por el tipo de comida a recibir en el hospedaje, el 50% de 
los encuestados refiere que desea una comida balanceada, mientras que el 40% prefiere que 
se combine entre balanceada y dietética, esto debe tenerse en cuenta a efecto de brindar un 













Tabla 11.  Distribución de personas según hora estimada por la noche para el ingreso 
de las personas     
Hora estimada de ingreso al hospedaje  n %  
 Hasta las 10 
pm   0 0,00 
Hasta las 11 
pm 




Total 150 100,00 
        Fuente: Cuestionario aplicado en Buenos Aires 
 
 Por lo que se aprecia en la tabla 11, los encuestados opinan en un 100% que el horario 
de ingreso permitido al establecimiento debe ser hasta las 12 pm a fin de poder ellos tener 




Tabla 12.  Distribución de personas según servicios adicionales deseados    
Servicios adicionales deseados    n %  
 Internet y 





Impresiones 15 10,00 
Lavandería 60 40,00 
Otros 0 0,00 
Total 150 100,00 






 La tabla doce permite conocer que el 40% de los encuestados prefiere en igual 
proporción como servicios adicionales en el hospedaje tanto el cable e internet como la 
lavandería, esto en razón a que el personal que pueden hacer uso del servicio de 
hospedaje son trabajadores profesionales y técnicos que por sus labores requieren sobre 
todo estar conectados en internet, lo mismo necesitan del serviciod e lavandería debido 
que el tiempo es limitado por sus labores desempeñadas.  
 
3.2 Mercado del Proyecto 
Tabla 13.  Demanda a atender     
 
 











CONSUMIDORA    
100%
DEMANDA                           






2019 200 200 200 40
2020 202 202 202 40 162 12
2021 204 204 204 41 163 12
2022 206 206 206 41 165 12
2023 208 208 208 42 166 12
2024 210 210 210 42 168 12
2025 212 212 212 42 170 12
2026 214 214 214 43 172 12
2027 217 217 217 43 173 12
2028 219 219 219 44 175 12
2029 221 221 221 44 177 12
Fuente: Elaboración propia. -                   
Tasa de crecimiento poblacional 1%
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
%  DE DEMANDA A ATENDER 7% 7% 7% 7% 7% 7.07% 7.00% 6.93% 6.858% 6.79%







3.3 Viabilidad Técnica 
3.3.1. Localización 
Cabe destacar que el negocio de hospedaje para trabajadores foráneos en el distrito 
de Buenos Aires – Morropón, se ubicará en un inmueble de propiedad del inversionista del 
proyecto, sito en Jirón Rospigliosi 320, en el centro de la localidad, con fácil acceso y 
transporte a cualquier punto de la zona y aledaños, siendo un lugar que brinda las garantías 
de seguridad. Este local posee doce habitaciones en una extensión total de aproximadamente 
200 metros cuadrados, teniendo cada habitación un promedio de 16 metros cuadrados. 
Asimismo, se cuenta con una cochera para mayor comodidad de los usuarios.   
Figura 1. Ubicación del hospedaje 
 






3.3.2. Tamaño del proyecto 
 
Tabla 15.  Tamaño del negocio: alquiler de habitaciones     
 
 
























2020 12 12 7 12 1
2021 12 12 7 12 1
2022 12 12 7 12 1
2023 12 12 7 12 1
2024 12 12 7 12 1
2025 12 12 7 12 1
2026 12 12 7 12 1
2027 12 12 7 12 1
2028 12 12 7 12 1
2029 12 12 7 12 1












2020 12 12 7 330 30
2021 12 12 7 330 30
2022 12 12 7 330 30
2023 12 12 7 330 30
2024 12 12 7 330 30
2025 12 12 7 330 30
2026 12 12 7 330 30
2027 12 12 7 330 30
2028 12 12 7 330 30



















Descripción Unidad Cantidad P.U Valor
Cocina Industrial de Acero 0.95*0.95*0.85 V.U 1 S/1,000.00 S/1,000.00
Campana Extractora Sole V.U 1 S/350.00 S/350.00
Waflera V.U 1 S/120.00 S/170.00
Sandwichera V.U 1 S/90.00 S/90.00
Batidora V.U 1 S/100.00 S/145.00
Olla Arrocera V.U 1 S/110.00 S/180.00
Extractor V.U 1 S/150.00 S/200.00
Licuadora Oster V.U 1 S/200.00 S/200.00
Balon de Gas V.U 2 S/80.00 S/160.00
Horno microondas Samsung V.U 1 S/250.00 S/250.00
Refrigerador V.U 1 S/1,350.00 S/1,350.00
Tlv de 42 Pulgadas V.U 1 S/900.00 S/900.00
Ventilador V.U 3 S/100.00 S/300.00
S/5,295.00
Descripción Unidad Cantidad P.U Valor
Mesas de 4 personas V.U 7 S/100.00 S/700.00

















Equipos Unidad Cantidad P.U Total S/
Ollas de acero inoxidable Unidad 2 S/60.00 S/120.00
Sartenes de teflón (30 cm) Unidad 2 S/28.00 S/56.00
Abrelatas Unidad 1 S/20.00 S/20.00
Ablandador de carne Unidad 2 S/18.00 S/36.00
Colador malla metálica (19.5 cm) Unidad 2 S/8.00 S/16.00
Bandeja metálica (53x32x15 cm) Unidad 1 S/70.00 S/70.00
Tabla de picar (50x30x2 cm) Unidad 3 S/20.00 S/60.00
Espátulas Unidad 4 S/3.00 S/12.00
Cuchillo de cocina c/mango blanco # 8 Unidad 3 S/25.00 S/75.00
Servilleteros acrilicos Unidad 8 S/2.50 S/20.00
Bowl 5 lts Unidad 4 S/6.00 S/24.00
Cuchara de madera Unidad 4 S/7.00 S/28.00
Cucharón de metal Unidad 2 S/4.00 S/8.00
Tapers de plástico Unidad 3 S/7.00 S/21.00
Exprimidor de Limon Unidad 1 S/12.00 S/12.00
Vajilla completa Jgs 3 S/120.00 S/360.00
Jarras Unidad 8 S/5.00 S/40.00
Vasos Doc 2 S/20.00 S/40.00
Cubiertos jgos 3 S/50.00 S/150.00
Teléfono Unidad 1 S/50.00 S/50.00
Extinguidor Unidad 1 S/90.00 S/90.00





Descripción Unidad Cantidad P.U Valor











3.4 Viabilidad Legal Organizacional 
 
3.4.1. Estructura Orgánica. 
 
A efecto de organizar el negocio se ha considerado la participación de tres puestos: 
administrador, encargada de concina y encargada de limpieza, cuyas funciones se presenta 
a continuación.  
 
Funciones del Administrador 
a) Planificar, organizar, dirigir y controlar la administración del establecimiento. 
b) Llevar a cabo el pago de las contribuciones, servicios y otros oportunamente.  
c) Administrar y controlar los pagos por renta de los usuarios.  
d) Administrar los bienes y equipos del inmueble. 
RRFUNCIONEUNCIONE   
Funciones de la Cocinera 
a) Preparar los alimentos según recetas. 
b) Elaborar lista de compra de los ingredientes necesarios. 
c) Mantener en orden los utensilios de cocina. 
d) Mantener los alimentos en perfecto estado de conservación.  
e) Mantener aseada y desinfectada la zona de trabajo. 
 
Funciones de la encargada de limpieza 
a) Asear las instalaciones del hospedaje.  
b) Requerir los insumos y material para las labores diarias.  
c) Comunicar las necesidades de reparación o mantenimiento de la infraestructura de 
del hospedaje.  
 
3.4.2. Tipo de Negocio  
De acuerdo a la Ley General de Sociedades Ley Nº 26887, la empresa se 
constituirá como Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Al ser la 





a las deudas, quedando libre de responsabilidad el titular y su patrimonio personal.  
El capital de la empresa puede ser dinero o bienes como muebles, equipos y 
maquinaria. Las actividades que competen a esta son únicamente de pequeña 
empresa. Se registrará en el Régimen General (RG). 
 
3.4.3. Marco Legal 
 
3.4.3.1. MUNICIPALIDAD 
Licencia de funcionamiento 
Según Ley Nº 28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento están 
obligados a obtener licencia de funcionamiento, personas naturales y jurídicas que 
realicen actividades de servicios en la jurisdicción del gobierno local.  
 
 La licencia de funcionamiento tiene una vigencia indeterminada, asimismo, 
para el otorgamiento de la licencia previamente la municipalidad efectuará una 
verificación del negocio a fin de constatar si resulta compatible con el trámite 
iniciado. 
  
3.4.3.2. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 
 
De acuerdo TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, el régimen tributario 
elegido será el Régimen General, el mismo que comprende a las personas naturales 
y jurídicas que generan rentas de tercera categoría. Se deberá llevar libros contables, 
emitir comprobantes de pago en las ventas o servicios, presentar la declaración pago 
mensual y la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta en los plazos 
oportunos, realizar retenciones a sus trabajadores. La declaración y el pago del 









3.4.3.3. Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI 
La licencia de funcionamiento logra a través de un único procedimiento 
administrativo, debiendo efectuarse la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil Básica por la municipalidad. 
 
3.4.3.4. Registro de trabajadores en ESSALUD 
 Se deberá registrar a los trabajadores en Essalud para que este pueda recibir 
prestaciones de prevención, promoción y recuperación de la salud 
 El pago de la contribución y la declaración de trabajadores se efectúa en 
entidades bancarias conforme a lo establecido por la Sunat 
 
 
3.4.3.5. MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO  
Se deberá cumplir con la presentación de los contratos suscritos por los 
colaboradores, a través de la opción Módulo de contratos Nacionales, empleando la 






3.5 Viabilidad Económico Financiera  
Para la determinación de la viabilidad económica y financiera del negocio se debe 
considerar lo siguiente: 
 
Tabla 19. Inversión Total 
 
 
     Elaboración Propia 
 
 
Tabla 20.  Estructura del financiamiento   
 
 







Rubros Unidad Cantidad P.Unitario Valor S/.
I. Inversión Fija 13,981.00
A.  I.F.Tangible 12,651.00
Obras Civiles Global 1 3,000.00 3,000.00
Materia prima Global 1 1,728.00 1,728.00
Muebles y Enseres Global 1 1,260.00 1,260.00
Máquinaria y Equipo Global 1 5,295.00 5,295.00
Equipo. Complem. Global 1 1,368.00 1,368.00
B.  I.F.Intangible 1,330.00
G.de Constitución Global 1 730.00 730.00
G.de Estudio V.U 1 600.00 600.00
II. Cap.de Trabajo 5,866.95
Caja-Bancos Global 1.0 2,114.00 2,114.00
Planillas Global 1 3,525.35 3,525.35
Materiales de Limpieza Global 1 227.60 227.60
19,847.95TOTAL
Rubros Montos (S/.) %
I. Inversión Fija 13,981.00 70%







Tabla 21. Amortización del crédito  
 
 
     Fuente: BBVA 
 




1 30/12/2019 78.49 156.5 8.5 243.49 9,921.51
2 30/01/2020 114.86 120.13 8.5 243.49 9,806.65
3 2/03/2020 112.4 122.59 8.5 243.49 9,694.25
4 30/03/2020 129.04 105.95 8.5 243.49 9,565.21
5 30/04/2020 119.18 115.81 8.5 243.49 9,446.03
6 1/06/2020 116.91 118.08 8.5 243.49 9,329.12
7 30/06/2020 129.36 105.63 8.5 243.49 9,199.76
8 30/07/2020 127.22 107.77 8.5 243.49 9,072.54
9 31/08/2020 121.58 113.41 8.5 243.49 8,950.96
10 30/09/2020 130.13 104.86 8.5 243.49 8,820.83
11 30/10/2020 131.65 103.34 8.5 243.49 8,689.18
12 30/11/2020 129.78 105.21 8.5 243.49 8,559.40
13 30/12/2020 134.72 100.27 8.5 243.49 8,424.68
14 1/02/2021 126.36 108.63 8.5 243.49 8,298.32
15 1/03/2021 144.29 90.7 8.5 243.49 8,154.03
16 30/03/2021 142.67 92.32 8.5 243.49 8,011.36
17 30/04/2021 137.99 97 8.5 243.49 7,873.37
18 31/05/2021 139.66 95.33 8.5 243.49 7,733.71
19 30/06/2021 144.39 90.6 8.5 243.49 7,589.32
20 30/07/2021 146.08 88.91 8.5 243.49 7,443.24
21 31/08/2021 141.94 93.05 8.5 243.49 7,301.30
22 30/09/2021 149.46 85.53 8.5 243.49 7,151.84
23 2/11/2021 142.77 92.22 8.5 243.49 7,009.07
24 30/11/2021 158.38 76.61 8.5 243.49 6,850.69
25 30/12/2021 154.73 80.26 8.5 243.49 6,695.96
26 31/01/2022 151.29 83.7 8.5 243.49 6,544.67
27 28/02/2022 163.46 71.53 8.5 243.49 6,381.21
28 30/03/2022 160.23 74.76 8.5 243.49 6,220.98
29 2/05/2022 154.78 80.21 8.5 243.49 6,066.20
30 30/05/2022 168.69 66.3 8.5 243.49 5,897.51
31 30/06/2022 163.58 71.41 8.5 243.49 5,733.93
32 1/08/2022 163.31 71.68 8.5 243.49 5,570.62
33 31/08/2022 169.73 65.26 8.5 243.49 5,400.89
34 30/09/2022 171.72 63.27 8.5 243.49 5,229.17
35 31/10/2022 171.68 63.31 8.5 243.49 5,057.49
36 30/11/2022 175.74 59.25 8.5 243.49 4,881.75
37 30/12/2022 177.8 57.19 8.5 243.49 4,703.95
38 30/01/2023 178.04 56.95 8.5 243.49 4,525.91
39 28/02/2023 183.75 51.24 8.5 243.49 4,342.16
40 30/03/2023 184.12 50.87 8.5 243.49 4,158.04
41 2/05/2023 181.38 53.61 8.5 243.49 3,976.66
42 30/05/2023 191.53 43.46 8.5 243.49 3,785.13
43 30/06/2023 189.16 45.83 8.5 243.49 3,595.97
44 31/07/2023 191.45 43.54 8.5 243.49 3,404.52
45 31/08/2023 193.77 41.22 8.5 243.49 3,210.75
46 2/10/2023 194.85 40.14 8.5 243.49 3,015.90
47 30/10/2023 202.03 32.96 8.5 243.49 2,813.87
48 30/11/2023 200.92 34.07 8.5 243.49 2,612.95
49 2/01/2024 201.3 33.69 8.5 243.49 2,411.65
50 30/01/2024 208.63 26.36 8.5 243.49 2,203.02
51 29/02/2024 209.18 25.81 8.5 243.49 1,993.84
52 1/04/2024 210.07 24.92 8.5 243.49 1,783.77
53 30/04/2024 214.79 20.2 8.5 243.49 1,568.98
54 30/05/2024 216.61 18.38 8.5 243.49 1,352.37
55 1/07/2024 218.08 16.91 8.5 243.49 1,134.29
56 30/07/2024 222.15 12.84 8.5 243.49 912.14
57 2/09/2024 222.87 12.12 8.5 243.49 689.27
58 30/09/2024 227.46 7.53 8.5 243.49 461.81
59 30/10/2024 229.58 5.41 8.5 243.49 232.23
60 2/12/2024 232.23 2.99 8.5 243.72 0































RUBROS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
I.- C. Producción S/65,288.85 S/67,243.53 S/69,256.84 S/71,330.56 S/73,466.48 S/75,666.49 S/77,932.49 S/80,266.48 S/82,670.48 S/85,146.61
Alimentación S/20,736.00 S/21,358.08 S/21,998.82 S/22,658.79 S/23,338.55 S/24,038.71 S/24,759.87 S/25,502.66 S/26,267.74 S/27,055.78
Alquiler S/15,600.00 S/16,068.00 S/16,550.04 S/17,046.54 S/17,557.94 S/18,084.68 S/18,627.22 S/19,186.03 S/19,761.61 S/20,354.46
Mano de Obra directa (incluidos beneficios sociales) S/24,211.85 S/24,938.21 S/25,686.35 S/26,456.94 S/27,250.65 S/28,068.17 S/28,910.22 S/29,777.52 S/30,670.85 S/31,590.97
Servicios Luz y agua 90% gas S/4,608.00 S/4,746.24 S/4,888.63 S/5,035.29 S/5,186.34 S/5,341.93 S/5,502.19 S/5,667.26 S/5,837.28 S/6,012.39
Amortización C.dif S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00
II.- G.Operación
2.1 G.Administrativos S/17,868.50 S/18,404.56 S/18,956.69 S/19,525.39 S/20,111.15 S/20,714.49 S/21,335.92 S/21,976.00 S/22,635.28 S/23,314.34
remuneración S/16,308.50 S/16,797.76 S/17,301.69 S/17,820.74 S/18,355.36 S/18,906.02 S/19,473.20 S/20,057.40 S/20,659.12 S/21,278.89
servicios S/1,560.00 S/1,606.80 S/1,655.00 S/1,704.65 S/1,755.79 S/1,808.47 S/1,862.72 S/1,918.60 S/1,976.16 S/2,035.45
2.2 G.de Ventas S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00
Publicidad S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00
2.3. G. Generales S/1,365.60 S/1,406.57 S/1,448.77 S/1,492.23 S/1,536.99 S/1,583.10 S/1,630.60 S/1,679.52 S/1,729.90 S/1,781.80
Materiales e implementos S/1,365.60 S/1,406.57 S/1,448.77 S/1,492.23 S/1,536.99 S/1,583.10 S/1,630.60 S/1,679.52 S/1,729.90 S/1,781.80
TOTAL S/85,122.95 S/87,654.65 S/90,262.30 S/92,948.18 S/95,714.63 S/98,564.08 S/101,499.01 S/104,521.99 S/107,635.66 S/110,842.74
Servicio 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Habitación S/38,880.00 S/40,046.40 S/41,247.79 S/42,485.23 S/43,759.78 S/45,072.58 S/46,424.75 S/47,817.50 S/49,252.02 S/50,729.58
Alimentación S/51,840.00 S/53,395.20 S/54,997.06 S/56,646.97 S/58,346.38 S/60,096.77 S/61,899.67 S/63,756.66 S/65,669.36 S/67,639.44












En base a la información anterior se realiza la evaluación económica y financiera  
 













RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I) INGRESOS S/90,720.00 S/93,441.60 S/96,244.85 S/99,132.19 S/102,106.16 S/105,169.34 S/108,324.42 S/111,574.16 S/114,921.38 S/119,634.12
VENTAS S/90,720.00 S/93,441.60 S/96,244.85 S/99,132.19 S/102,106.16 S/105,169.34 S/108,324.42 S/111,574.16 S/114,921.38 S/118,369.02
V. RESIDUAL S/1,265.10
II) EGRESOS S/86,210.20 S/88,732.40 S/91,330.27 S/94,006.08 S/96,762.16 S/99,600.92 S/102,524.84 S/105,536.49 S/108,638.48 S/111,833.53
2.1 INVERSIONES -S/19,847.95
2.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN S/65,288.85 S/67,243.53 S/69,256.84 S/71,330.56 S/73,466.48 S/75,666.49 S/77,932.49 S/80,266.48 S/82,670.48 S/85,146.61
2.3. GASTOS OPERATIVO S/21,136.10 S/21,713.12 S/22,307.46 S/22,919.62 S/23,550.15 S/24,199.59 S/24,868.52 S/25,557.52 S/26,267.18 S/26,998.14
2.5. IMPUESTO A LA RENTA -S/214.75 -S/224.25 -S/234.03 -S/244.10 -S/254.48 -S/265.16 -S/276.17 -S/287.51 -S/299.19 -S/311.21
III) FLUJO NETO ECONOMICO -S/19,847.95 S/4,509.80 S/4,709.20 S/4,914.58 S/5,126.12 S/5,344.00 S/5,568.43 S/5,799.58 S/6,037.67 S/6,282.90 S/7,800.59
IV) FLUJO FINANCIERO
PRÉSTAMO S/10,000.00 S/2,921.88 S/2,921.88 S/2,921.88 S/2,921.88 S/2,922.11
AMORTIZACIÓN -S/1,440.60 -S/1,708.71 -S/1,968.94 -S/2,268.80 -S/2,612.95
INTERESES -S/1,379.28 -S/1,111.17 -S/850.94 -S/551.08 -S/207.16
SEGURO DESGRAVAMENT -S/102.00 -S/102.00 -S/102.00 -S/102.00 -S/102.00
ESCUDO FISCAL S/68.96 S/55.56 S/42.55 S/27.55 S/10.36





Para realizar la evaluación Financiera se utiliza el Costo Promedio ponderado de 
capital, ya que ahora parte del capital para el negocio será a través de 
financiamiento externo, la cual se calcula de la siguiente manera: 
Costo Promedio de Capital = (%aporte propio x tasa de rendimiento exigida 
económica) + (% Financiamiento externo x tasa de interés del financiamiento 
x (1- impuesto a la renta)) 
Así también para realizar la evaluación económica del negocio se consideran los 
siguientes datos: 
 
         Tabla 26.   Evaluación Económica  
 
  Elaboración Propia 
 
Valor Actual Neto Económico (VANE) 
Valor Actual Neto Económico (VANE 11,772.48> 0). Los beneficios generados son 
superiores a los costos incurridos, por ello se acepta el estudio.  
 
Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) 
La tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de interés mínima aceptable (22.69 % > 11%).  
Significa que la rentabilidad generada es superior al rendimiento mínimo aceptable.  
 
Periodo de Recuperación de Capital (PRKE) 
Si los socios Financiaran el 100% de la inversión recuperarían su préstamo en 4 años 11 meses. 
 
Relación Beneficio – Costo Económico (B/CE) 
Relación Beneficio / Costo Económico = 1.06  > 1; Significa que los beneficios que se generan 

















Valor Actual Neto Financiera (VANF) 
Valor Actual Neto Financiero (VANF 18,264.27> 0). Los beneficios generados son superiores a los 
costos incurridos, por ello, se acepta el estudio y se puede recomendar su ejecución.  
 
Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) 
La tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de interés mínima aceptable (49.3763 % > 1%).  Esto 
significa que la rentabilidad generada es superior al rendimiento mínimo aceptable.  
 
Periodo de Recuperación de Capital Financiera (PRKE) 
Si los socios Financiaran el 100% de la inversión recuperarían su préstamo en 5 años 3 meses. 
 
Relación Beneficio – Costo Financiero (B/CF) 
Relación Beneficio / costo Financiera = 1.04 > 1. Significa que los beneficios que se generan al 





















Para determinar la viabilidad para la instalación de un hospedaje en el Distrito de 
Buenos Aires – Morropón Piura, 2019, se aplicó un cuestionario a las personas que buscan 
un ambiente para vivir en el distrito de Buenos Aires, cerca de su centro de labores. A 
continuación, se discuten los resultados de dicha investigación.    
 
En cuanto al primer objetivo específico: Determinar la Viabilidad del mercado 
para la Instalación de un Hospedaje en el Distrito de Buenos Aires-Morropón-Piura, 
según Franco, Bobadilla y Rebollar (2014) existen varios tipos de viabilidad entre ellas se 
tiene a la viabilidad comercial o de mercado, la cual considera el análisis de la actividad 
comercial que implica el flujo de bienes y servicios entre productores y consumidores, con 
la finalidad de cubrir la necesidad del cliente y sobre todo cumplir los objetivos de la 
organización. Al respecto, en la investigación realizada en Buenos Aires, se pudo conocer 
que el 80% de las personas manifiesta su insatisfacción con la oferta actual para albergarse 
en la localidad, en tanto únicamente un 10% está satisfecho. Esto implica una significativa 
brecha de mercado que podría ser cubierta por una nueva oferta con formato familiar y con 
la mayor comodidad y seguridad posible para el usuario. Asimismo, el 80% de los 
encuestados manifiesta su preferencia por residir en una habitación de hospedaje en donde 
se cuente con las características anteriormente referidas, así como de mayor nivel de 
privacidad.  
 
En este contexto, Chafloque (2018) en la tesis Estudio de viabilidad económica para 
un establecimiento de hospedaje en la ciudad de Olmos – Lambayeque – Perú, indica una 
demanda insatisfecha de 75 turistas al mes con una tasa de ocupación de 60%, indicando una 
capacidad máxima de 21 habitaciones por ofrecer, de los cuales se tomará 17 para esta 
inversión. En el caso del estudio efectuado en Buenos Aires – Morropón, el 100% de los 
encuestados manifestó tener la intención favorable de hacer uso de un nuevo servicio de hospedaje 
que se pudiese instalar en la localidad, siendo esta tendencia coherente con el elevado índice de 
insatisfacción encontrado, considerando los servicios de alojamiento disponibles en la actualidad. 






.  Por lo demostrado en la presente investigación, la hipótesis específica 1: Si existe 
viabilidad de mercado para la instalación de un hospedaje en el Distrito de Buenos Aires- 
Morropón-Piura 2019, SE APRUEBA.  
 
Respecto al segundo objetivo específico: Determinar la viabilidad técnica para 
la instalación de un hospedaje en el Distrito de Buenos Aires -Morropón- Piura, según 
Franco, Bobadilla y Rebollar (2014) en la viabilidad técnica se evalúan y miden las 
posibilidades materiales (máquinas, insumos, etc.), físicas y químicas de producción del bien 
o servicio. La viabilidad técnica se encuentra en la búsqueda de establecer de manera física 
o material realizar el proyecto. Asimismo, los estudios deberán tener de manera estimada el 
dinero o capital demandado, el personal a utilizar y los materiales. 
 
En la investigación realizada en Buenos Aires – Morropón, el hospedaje se ubicará 
en un inmueble de propiedad del inversionista del proyecto, sito en Jirón Rospigliosi 320, 
en el centro de la localidad, con fácil acceso y transporte a cualquier punto de la zona y 
aledaños, siendo un lugar que brinda las garantías de seguridad. Este local posee doce 
habitaciones en una extensión total de aproximadamente 200 metros cuadrados, teniendo 
cada habitación un promedio de 16 metros cuadrados. Asimismo, se cuenta con una cochera 
para mayor comodidad de los usuarios.   
 
Gutarra (2018) en la tesis Viabilidad de un proyecto inmobiliario hotelero de 4 
estrellas. Lima. cuya finalidad fue analizar la viabilidad económica y técnica, así como su 
rentabilidad, a través de un estudio de mercado en el rubro de hoteles en el Perú, detectó lo 
siguiente: el sector de Miraflores cuenta con un mercado hotelero muy invasivo en este 
rubro, influyendo las ofertas y calidad en los servicios que ofrece. Permitiendo identificar 
que el proyecto propuesto debe apuntar a poseer los atributos indispensables que ofrece el 
resto del mercado. Por lo que este proyecto debe considerar la evaluación realizada y sus 
resultados, y el estudio minucioso de cada hotel de competencia, identificando las ofertas 
que brindan y sus diversos precios que ofertan. En el caso de la investigación realizada en 
Buenos Aires – Morropón, se determinó el tamaño del proyecto en 12 habitaciones 
unipersonales con un servicio diario los siete días de la semana, lo mismo para el caso del 
servicio de alimentación, considerándose un servicio por cada inquilino del hospedaje. 





S/. 5,295.00, mientras que la adquisición de muebles y enseres representa S/. 2,628.00 y 
finalmente las obras civiles de mejoras a la infraestructura destinada al hospedaje asciende 
a S/. 3,000.00 
 
 Por lo demostrado en la presente investigación, la hipótesis específica 2: Si es viable 
técnicamente la instalación de un hospedaje en el distrito de Buenos Aires- Morropón Piura, 
SE APRUEBA.  
 
En lo que se refiere al tercer objetivo específico: Determinar la viabilidad legal 
y organizacional para instalar un hospedaje en el Distrito de Buenos Aires -Morropón 
Piura, según Franco, Bobadilla y Rebollar (2014) la viabilidad legal y de gestión se refiere 
a los estudios de la normatividad legal existente en cada lugar, los cuales deben estar 
relacionados con el rubro económico del proyecto. En el estudio de la gestión de viabilidad 
se manifiesta la capacidad organizativa en la administración del negocio. En el caso de la 
investigación realizada en Buenos Aires – Morropón, para la organización del hospedaje se 
ha considerado una estructura simple, acorde con las funciones necesarias en el 
establecimiento. Los puestos que constituirán el negocio: administrador, cocinera y 
encargada de limpieza. Asimismo, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, el negocio se 
registrará como Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Al ser la responsabilidad 
de la empresa limitada, esta responde con su propio capital en cuanto a las deudas, quedando 
libre de responsabilidad el titular y su patrimonio personal.   
 
Por su parte, Alcivar (2015) en su tesis Creación del Motel Luna de miel y 
comercialización de servicios de alojamiento en el cantón Flavio Alfaro de la Provincia de 
Manabì, 2013-Ecuador, propone una estructura horizontal, la cual será controlada por un 
gerente general, quien será el representante de la empresa. Mientras que, en el caso del 
negocio a implementar en Buenos Aires, Morropón, la estructura organizacional es simple 
constituida por un administrador, una encargada de cocina y un de limpieza, de acuerdo a la 
dimensión del negocio y sus fines. Complementariamente a ello es importante destacar que 
como parte de la viabilidad legal el marco incluye las licencias a tramitar en la Municipalidad 
Distrital de Buenos Aires, la SUNAT (RUC), Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, 






Por lo indicado líneas precedentes y lo determinado en la presente investigación, la 
hipótesis específica 3: La instalación de un Hospedaje en el Distrito de Buenos Aires- 
Morropón- Piura, si tiene viabilidad legal y organizacional, SE ACEPTA.  
 
 En lo que respecta al cuarto objetivo específico: Evaluar la viabilidad 
económica- financiera para la instalación de un hospedaje en el Distrito de Buenos 
Aires -Morropón Piura, según Franco, Bobadilla y Rebollar (2014) en este punto se 
realizan comparaciones de beneficios y costos presupuestados o estimados para el proyecto, 
si la inversión es rentable se requiere su implementación; o mejor dicho evalúa en métodos 
económicos lo rentable y lo que generaría la inversión ejecutada. La viabilidad económica 
financiar consiste en elaborar información que proporcione datos acerca de la cantidad de 
inversión, ingresos, gastos, utilidad, nivel de inventarios, capital de trabajo, depreciaciones, 
amortizaciones, sueldos, entre otros. En lo que respecta a la investigación realizada en 
Buenos Aires – Morropón, se estableció una inversión total ascendente a S/ 19,847.95 la 
misma que se divide en inversión tangible (S/. 12,651.00) e inversión intangible (S/. 
1,330.00), así como capital de trabajo (S/. 5,855.95). Siendo la estructura de financiamiento 
de 50 % aporte del propietario y 60% a través de un préstamo bancario.  
 
 Según Franco, Bobadilla y Rebollar (2014) la tasa de interés de retorno evalúa el 
proyecto en función de una única tasa de rendimiento por periodo. En el caso de la presente 
investigación, la Tasa Interna de Retorno Económica es mayor que el Costo de Oportunidad 
del Capital (22.69% >11%), resultando que el proyecto es rentable económicamente. En 
cuanto a la TIRF es mayor que el Costo de Oportunidad del Capital (49.3763% >11%), Por 
lo que resultando el proyecto resulta rentable desde el punto de vista financiero. 
 
 Por otra parte, Quintana, (2016) en su tesis Plan de Empresa y Viabilidad de un Hotel 
de 36 habitaciones ubicado en Sevilla. España, evidenció los resultados finales que se espera 
conseguir, según los estudios y estimaciones, desde el primer hasta el tercer año, beneficios 
positivos, cubriendo así todo el horizonte temporal estudiado con ganancias. Este hecho se 
confirma a través de todos los cálculos y balances realizados, reflejándose en última 
instancia en el VAN, TIR y demás ratios económicas y financieros calculados para el 
proyecto. En la misma óptica, tal como se explica líneas anteriores, el proyecto de hospedaje 





dichos indicadores económico financieros. Para el caso del presente proyecto se obtuvo un 
VAN Económico de S/ 11,772.48 y un VAN Financiero de S/ 18,264.27 esto indica que los 
beneficios netos actualizados superan los costos de inversión, deviniendo en rentable 
económica y financieramente.  
 
 De acuerdo a lo evidenciado en la presente investigación, la hipótesis específica 4: 
La instalación de un Hospedaje en el Distrito de Buenos Aires- Morropón- Piura tiene 
Viabilidad económica y financiera, SE ACEPTA.  
 
  En cuanto al objetivo general: Determinar la viabilidad para instalar un 
hospedaje en el Distrito de Buenos Aires -Morropón -Piura, año 2019, Hamilton y Pezo 
(2015) refieren que en factibilidad de proyectos se debe plasmar satisfactoriamente con todas 
las exigencias ya sean técnicas, legales, financieras y de mercado, asimismo para 
implementarlo debe de tener en cuentas varios elementos necesarios para decidir si debe 
procederse a realizar el negocio. De no salir positivo alguno de los requisitos referidos 
entonces se concluye que el proyecto no es factible o que va a tener que reformularse o no 
realizarse. Para que un proyecto sea viable se necesita evaluar cada uno de los elementos 
principales que se conforma un proyecto de inversión. A estos elementos se le conoce con 
Producto, mercado, análisis de la oferta y demanda, además de todo el recurso requerido 
para la puesta en marcha tales como la estructura administrativa y por último la financiación. 
 
En el caso de Maldonado (2015) en el trabajo llamado Estudio de viabilidad para la 
creación de un hotel boutique temático con las regiones del Ecuador, en la Parroquia de 
Puembo, el perfil del consumidor para el hotel Ecuador Inn son los viajeros de negocios, de 
target alto, de entre 35 y 55 años que requieren un lugar exclusivo para su descanso, y a su 
vez evitan desplazarse hasta la ciudad de Quito. Similar situación acontece en Buenos Aires 
– Morropón, donde no existe la oferta de un hospedaje para trabajadores de otras provincias, 
por tanto se evidencia una importante oportunidad de negocio, que ha sido comprobada con 
los análisis de viabilidad realizados, los mismos que permiten sugerir esta inversión.  
 
 Por tanto, dado lo evidenciado a lo largo de la presente investigación, la hipótesis 
general: La instalación de un hospedaje en el Distrito de Buenos Aires -Morropón Piura 







1) La demanda para un hospedaje en el Distrito de Buenos Aires – Morropón Piura es 
alta, dados los niveles de insatisfacción existente respecto a las actuales posibilidades 
de alojamiento para trabajadores de otras localidades. De otra parte, la demanda 
requiere servicios adicionales alimentación completa, habitación personal, como 
internet, cable y lavandería que pueden brindar la mejor comodidad a los usuarios. 
La oferta de servicios de hospedaje para trabajadores de otras localidades que laboran 
en Buenos Aires – Morropón es prácticamente nula. En la actualidad los trabajadores 
emplean casas, habitaciones arrendadas o permanecen en domicilios de familia.  
2) Existe viabilidad técnica para el tamaño del establecimiento de acuerdo al nivel de 
demanda encontrado en el estudio realizado. De otra parte, la ubicación del hospedaje 
para trabajadores en Buenos Aires – Morropón es la zona céntrica de la localidad, la 
cual es conveniente para los usuarios dada la facilidad de acceso y movilidad a 
distintas zonas, por lo cual es una excelente alternativa de localización. 
3) El hospedaje para trabajadores foráneos en Buenos Aires - Morropón se constituirá 
como Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. donde el capital estará 
constituido por el aporte del inversionista y el crédito a una entidad financiera. El 
negocio será inscrito en el Régimen General del Impuesto a la Renta, además su 
estructura organizacional será simple acorde con las funciones necesarias en el 
establecimiento, constituida por un administrador, una cocinera y una encargada de 
limpieza.   
4) Se evidenció la viabilidad económica y financiera del negocio. Siendo el Valor 
Actual Neto Económico de S/ 11,772.48 y el Valor Actual Neto Financiero de S/ 
18,264.27. Por su parte la Tasa Interna de Retorno Económica es la mayor que el 
Costo de Oportunidad del Capital (22.69% > 11%). En lo que respecta a la Tasa 
Interna de Retorno Financiera resulta también mayor que el Costo de Oportunidad 
del Capital en (49.3763% > 11%),  
5) Por lo analizado en la tesis, se puede concluir que la implementación de un hospedaje 
para trabajadores de otras localidades en el distrito de Buenos Aires – Morropón, si 









1) Implementar el hospedaje de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, los 
mismos que deben verificarse permanentemente a efecto de identificar la satisfacción 
de estos y las posibilidades de cambios en cuanto a sus exigencias o necesidades.   
 
2) Brindar las garantías de seguridad al hospedaje a fin de que los usuarios sientan la 
confianza necesaria de alojarse en el local sin riesgos o problemas relacionados a su 
integridad o pérdida de bienes personales.   
 
3) Verificar y supervisar constantemente el trabajo de los colaboradores de cocina y 
limpieza a efecto de garantizar que factores críticos como: orden, limpieza, 
alimentación en perfectas condiciones y a tiempo, se cumplan con estricta 
confiabilidad y seguridad.  
 
4) Controlar efectivamente los recursos presupuestales del negocio a efecto de cumplir 
con una eficiente administración de los mismos, contribuyendo a garantizar la 
sostenibilidad del negocio para el futuro.    
 
5) Realizar estrategias de difusión acordes a la realidad del distrito y del público 
objetivo, manteniendo un buen de recordación y sobre todo de preferencia por parte 
del público objetivo, asimismo, poner en práctica estrategias que permitan fidelizar 
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OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 










"Análisis de Viabilidad 
para la instalación de un 
hospedaje en el Distrito de 




 ¿Es viable la instalación de un 
hospedaje en el Distrito de 




Determinar la viabilidad para 
instalar un hospedaje en el 
Distrito de Buenos Aires -
Morropón -Piura, año 2019 
Hipótesis General 
 
La instalación de un hospedaje 
en el Distrito de Buenos Aires -
Morropón Piura 2019, es 
viable. 
Diseño de la Investigación: 
Descriptivo   
 
-Tipo de Investigación 
Investigación Aplicada o de 
Campo. Transeccional – 
Transversal  
 
-Enfoque: cuantitativo.  
 
Población: Desconocida    
 






¿Existe viabilidad de mercado 
para la instalación de un 
hospedaje en el Distrito de 
Buenos Aires -Morropón 
Piura, 2019?  
¿Cuál es la viabilidad técnica 
para la instalación de un 
hospedaje en el Distrito de 
Objetivos Específicos 
 
Determinar la Viabilidad del 
mercado para la Instalación de 
un Hospedaje en el Distrito de 
Buenos Aires-Morropón-Piura. 
 
Determinar la viabilidad 
técnica para la instalación de un 
hospedaje en el Distrito de 
Hipótesis Específicas 
 
Si existe viabilidad de 
mercado para la instalación de 
un hospedaje en el Distrito de 
Buenos Aires- Morropón-Piura 
2019.  
Si es viable técnicamente la 
instalación de un hospedaje en 
el distrito de Buenos Aires- 









Buenos Aires -Morropón 
Piura, 2019? 
 
¿Qué viabilidad legal y 
organizacional existe para la 
instalación de un hospedaje 
en el Distrito de Buenos Aires 
-Morropón Piura, 2019? 
 
¿Es viable económica y 
financieramente la instalación 
de un hospedaje en el Distrito 
de Buenos Aires -Morropón 
Piura, 2019? 
Buenos Aires -Morropón- 
Piura. 
 
Determinar la viabilidad legal y 
organizacional para instalar un 
hospedaje en el Distrito de 
Buenos Aires -Morropón Piura. 
 
 
Evaluar la viabilidad 
económica- financiera para la 
instalación de un hospedaje en 




La instalación de un 
Hospedaje en el Distrito de 
Buenos Aires- Morropón- 
Piura, si tiene viabilidad legal 
y organizacional. 
 
 La instalación de un 
Hospedaje tiene Viabilidad 
económica y financiera la 
instalación de un Hospedaje en 
el Distrito de Buenos Aires- 
Morropón- Piura.     
 
-Método de análisis:  Para realizar 
el análisis estadístico de los datos 
obtenidos se hizo uso del software 

















ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Anexo 2.  Cuestionario  
Cordiales saludos, se está realizando esta encuesta para llevar a cabo el proyecto de investigación “Analisis de 
viabilidad de la Instalación de un hospedaje en el distrito de Buenos Aires- Morropón-Piura,2019”, de la universidad 
César Vallejo agradecemos nos conceda unos minutos de su tiempo para realizar esta encuesta, lea cuidadosamente 
cada ítem y marque con X la respuesta que considere sea la correcta. Se agradece de antemano su valiosa 
colaboración. 1. ¿Actualmente donde reside? 
a) Cuarto                                                        
b) Casa de familia 
c) Otros . Mencione……………………….. 
 
2. ¿Se siente satisfecho del lugar donde actualmente reside? 
a) Si 
b) No  
 
3. Si no se encuentra satisfecho ¿En qué tipo de alojamiento le 
gustaría residir? 
a) Cuarto de casa de alquiler 
b) Habitación de Hospedaje 
 
4. Si se aperturase un Hospedaje, con buena atención y precios     
accesibles ud. utilizaría sus servicios?  
a) Definitivamente si 
b) Probablemente si  
c) Probablemente no 
D) Definitivamente no 
 
 5. ¿Qué tipo de servicios básicos le gustaría que brinde el 
Hospedaje? 
a) Alimentación completa   
b) Alojamiento  
c) Los dos anteriores a su vez 
 
 6. ¿Qué tipo de habitación preferiría? 
a) Habitación personal 
b) Habitación bipersonal 
 





8.  Si Ud. prefiere una habitación personal ¿Cuánto estaría 




Costo preferido S/ 
 
 
Diario 15-20 21-25 26-30 
Semanal 70-80 81-90 91-100 
Mensual 250-260 300-320 350-360 
 
9. Si se le brindará adicional el servicio de alimentación 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio mensual  
de alimentación completa? 
a) Menos de S/. 300 
b) Entre  S/. 300  y  S/. 350 
c) Más de S/. 350 
 





  11. ¿Qué hora de ingreso por la noche  estima aceptable, 
establecer  en el Hospedaje? 
      a) Hasta  las  10 p.m. 
b) Hasta   las  11 p.m. 
c) Hasta   las  12 p.m 
 
12. De contar con servicios adicionales, marque de cuáles 
haría  uso 




e) Lavandería   
























































































Anexo 05: Tablas para el Cálculo de la Viabilidad Económica Financiera 
 
Tabla 28.  Gastos de Constitución      
 
 
Tabla 29.  Planillas      
 
 





Descripción Unidad Cantidad P.U Valor
P.Sanitario V.U 1.00 S/120.00 S/120.00
D.Civil V.U 1.00 S/150.00 S/150.00
Conformidad de Zonificación V.U 1.00 S/50.00 S/50.00
Municipalidad V.U 1.00 S/250.00 S/250.00
Impresiones (Facturas+Boletas) Millar 2.00 S/80.00 S/160.00
S/730.00TOTAL
Descripción Unidad Cantidad P.U Valor
Administrador Unidad 1 S/1,300.00 S/1,300.00
Contador Externo Unidad 1 S/150.00 S/150.00
Cocinero Unidad 1 S/1,000.00 S/1,000.00





SIS CTS Vacaciones 
4.5% No 15 dias 
Administrador 1 1300.00 S/58.50 - S/650.00 S/708.50
Cocinero 1 1000.00 S/45.00 - S/500.00 S/545.00












Tabla 31.  Servicios      
 
Tabla 32.  Caja y Bancos      
 
 
Tabla 33.  Materiales de limpieza      
 
Servicios
Descripción Unidad Cantidad P.U Valor Anual
Luz V.U 1.00 S/180.00 S/180.00 S/2,160.00
Agua V.U 1.00 S/130.00 S/120.00 S/1,440.00
Gas V.U 3.00 S/38.00 S/114.00 S/1,368.00
Teléfono, Cable e Internet V.U 1.00 S/100.00 S/100.00 S/1,200.00
TOTAL S/514.00 S/6,168.00
Descripción Unidad Cantidad P.U Valor
Alquiler V.U S/1.00 S/1,300.00 S/1,300.00
Servicios Global S/1.00 S/514.00 S/514.00






Equipos Unidad Cantidad P.U Total S /
Escoba V.U 2.00 S/10.00 S/20.00
Recogedor V.U 2.00 S/6.00 S/12.00
Franelas mts 5.00 S/2.50 S/12.50
Trapeador V.U 2.00 S/3.50 S/7.00
Guantes para limpieza V.U 2.00 S/8.00 S/16.00
Baldes V.U 2.00 S/10.00 S/20.00
Desinfectantes V.U 4.00 S/10.00 S/40.00
Lejía Clorox 5 lts VU 1.00 S/22.00 S/22.00
S/149.50
Lavavajillas 5 lts VU 2.00 S/20.80 S/41.60
Secadores de platos VU 5.00 S/5.90 S/29.50
























Precio de cada Servicio 
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Tabla 35.  Proyección de costos de producción / Proyección de gastos administrativos  
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
 COSTOS DE PRODUCCIÓN S/65,288.85 S/67,243.53 S/69,256.84 S/71,330.56 S/73,466.48 S/75,666.49 S/77,932.49 S/80,266.48 S/82,670.48 S/85,146.61
Alimentación S/20,736.00 S/21,358.08 S/21,998.82 S/22,658.79 S/23,338.55 S/24,038.71 S/24,759.87 S/25,502.66 S/26,267.74 S/27,055.78
Alquiler S/15,600.00 S/16,068.00 S/16,550.04 S/17,046.54 S/17,557.94 S/18,084.68 S/18,627.22 S/19,186.03 S/19,761.61 S/20,354.46
Mano de Obra directa (incluidos beneficios sociales) S/24,211.85 S/24,938.21 S/25,686.35 S/26,456.94 S/27,250.65 S/28,068.17 S/28,910.22 S/29,777.52 S/30,670.85 S/31,590.97
Servicios Luz y agua 90% gas S/4,608.00 S/4,746.24 S/4,888.63 S/5,035.29 S/5,186.34 S/5,341.93 S/5,502.19 S/5,667.26 S/5,837.28 S/6,012.39
Amortización C.dif S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
G. Administrativos S/17,868.50 S/18,404.56 S/18,956.69 S/19,525.39 S/20,111.15 S/20,714.49 S/21,335.92 S/21,976.00 S/22,635.28 S/23,314.34
Remuneraciones (incluye beneficios sociales) S/16,308.50 S/16,797.76 S/17,301.69 S/17,820.74 S/18,355.36 S/18,906.02 S/19,473.20 S/20,057.40 S/20,659.12 S/21,278.89
Servicios S/1,560.00 S/1,606.80 S/1,655.00 S/1,704.65 S/1,755.79 S/1,808.47 S/1,862.72 S/1,918.60 S/1,976.16 S/2,035.45
Luz y agua S/360.00 S/370.80 S/381.92 S/393.38 S/405.18 S/417.34 S/429.86 S/442.75 S/456.04 S/469.72
 Telefono, cable e internet S/1,200.00 S/1,236.00 S/1,273.08 S/1,311.27 S/1,350.61 S/1,391.13 S/1,432.86 S/1,475.85 S/1,520.12 S/1,565.73
Proyección de costos de Producción














2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
G.  De ventas 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Publicidad 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
G.  Generales S/1,365.60 S/1,406.57 S/1,448.77 S/1,492.23 S/1,536.99 S/1,583.10 S/1,630.60 S/1,679.52 S/1,729.90 S/1,781.80
S/1,365.60 S/1,406.57 S/1,448.77 S/1,492.23 S/1,536.99 S/1,583.10 S/1,630.60 S/1,679.52 S/1,729.90 S/1,781.80
RUBROS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
I.- C. Producción S/65,288.85 S/67,243.53 S/69,256.84 S/71,330.56 S/73,466.48 S/75,666.49 S/77,932.49 S/80,266.48 S/82,670.48 S/85,146.61
Alimentación S/20,736.00 S/21,358.08 S/21,998.82 S/22,658.79 S/23,338.55 S/24,038.71 S/24,759.87 S/25,502.66 S/26,267.74 S/27,055.78
Alquiler S/15,600.00 S/16,068.00 S/16,550.04 S/17,046.54 S/17,557.94 S/18,084.68 S/18,627.22 S/19,186.03 S/19,761.61 S/20,354.46
Mano de Obra directa (incluidos beneficios sociales) S/24,211.85 S/24,938.21 S/25,686.35 S/26,456.94 S/27,250.65 S/28,068.17 S/28,910.22 S/29,777.52 S/30,670.85 S/31,590.97
Servicios Luz y agua 90% gas S/4,608.00 S/4,746.24 S/4,888.63 S/5,035.29 S/5,186.34 S/5,341.93 S/5,502.19 S/5,667.26 S/5,837.28 S/6,012.39
Amortización C.dif S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00 S/133.00
II.- G.Operación
2.1 G.Administrativos S/17,868.50 S/18,404.56 S/18,956.69 S/19,525.39 S/20,111.15 S/20,714.49 S/21,335.92 S/21,976.00 S/22,635.28 S/23,314.34
remuneración S/16,308.50 S/16,797.76 S/17,301.69 S/17,820.74 S/18,355.36 S/18,906.02 S/19,473.20 S/20,057.40 S/20,659.12 S/21,278.89
servicios S/1,560.00 S/1,606.80 S/1,655.00 S/1,704.65 S/1,755.79 S/1,808.47 S/1,862.72 S/1,918.60 S/1,976.16 S/2,035.45
2.2 G.de Ventas S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00
Publicidad S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00
2.3. G. Generales S/1,365.60 S/1,406.57 S/1,448.77 S/1,492.23 S/1,536.99 S/1,583.10 S/1,630.60 S/1,679.52 S/1,729.90 S/1,781.80
Materiales e implementos S/1,365.60 S/1,406.57 S/1,448.77 S/1,492.23 S/1,536.99 S/1,583.10 S/1,630.60 S/1,679.52 S/1,729.90 S/1,781.80
TOTAL S/85,122.95 S/87,654.65 S/90,262.30 S/92,948.18 S/95,714.63 S/98,564.08 S/101,499.01 S/104,521.99 S/107,635.66 S/110,842.74
Elaboración Propia
Proyección de Gastos Generales


















ACTIVO S/. PASIVO S/.
Activo Corriente Pasivo No Corriente 
Existencias 1,728.00 Obligaciones Financieras 10,000.00
Disponibles 5,866.95
Total Activo Corriente 7,594.95 Total Pasivo 10,000.00
Activo No Corriente
Tangible 12,651.00 Patrimonio
Intangible 1,330.00 Capital 9,847.95
Total Activo No Corriente 13,981.00 Total patrimonio 9,847.95







Tabla 38.  Estado de ganancias y pérdidas   
RUBRO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Ingreso Por Ventas 90,720.00S/    93,441.60S/    96,244.85S/    99,132.19S/    102,106.16S/  105,169.34S/  108,324.42S/  111,574.16S/  114,921.38S/  118,369.02S/  
Habitación 38,880.00S/    40,046.40S/    41,247.79S/    42,485.23S/    43,759.78S/    45,072.58S/    46,424.75S/    47,817.50S/    49,252.02S/    50,729.58S/    
Alimentación 51,840.00S/    53,395.20S/    54,997.06S/    56,646.97S/    58,346.38S/    60,096.77S/    61,899.67S/    63,756.66S/    65,669.36S/    67,639.44S/    
Costo de Producción 65,288.85S/    67,243.53S/    69,256.84S/    71,330.56S/    73,466.48S/    75,666.49S/    77,932.49S/    80,266.48S/    82,670.48S/    85,146.61S/    
UTILIDAD BRUTA 25,431.15S/   26,198.07S/   26,988.01S/   27,801.64S/   28,639.68S/   29,502.86S/   30,391.93S/   31,307.68S/   32,250.90S/   33,222.42S/   
Gastos Operativos 21,136.10S/   21,713.12S/   22,307.46S/   22,919.62S/   23,550.15S/   24,199.59S/   24,868.52S/   25,557.52S/   26,267.18S/   26,998.14S/   
Gastos de ventas 600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         600.00S/         
Gastos de Administración 17,868.50S/    18,404.56S/    18,956.69S/    19,525.39S/    20,111.15S/    20,714.49S/    21,335.92S/    21,976.00S/    22,635.28S/    23,314.34S/    
Gastos generales 1,365.60S/     1,406.57S/     1,448.77S/     1,492.23S/     1,536.99S/     1,583.10S/     1,630.60S/     1,679.52S/     1,729.90S/     1,781.80S/     
Depreciación 1,302.00S/     1,302.00S/     1,302.00S/     1,302.00S/     1,302.00S/     1,302.00S/     1,302.00S/     1,302.00S/     1,302.00S/     1,302.00S/     
UTILIDAD OPERATIVA 4,295.05S/     4,484.95S/     4,680.55S/     4,882.02S/     5,089.53S/     5,303.26S/     5,523.41S/     5,750.16S/     5,983.72S/     6,224.28S/     
Gastos Financieros 1,379.28-S/      1,111.17-S/      850.94-S/         551.08-S/         207.16-S/         4,099.63-S/      -S/               -S/               -S/               -S/               
U. ANTES DE IMP. 2,915.77S/     3,373.78S/     3,829.61S/     4,330.94S/     4,882.37S/     1,203.63S/     5,523.41S/     5,750.16S/     5,983.72S/     6,224.28S/     
I. Renta 145.79S/         168.69S/         191.48S/         216.55S/         244.12S/         60.18S/           276.17S/         287.51S/         299.19S/         311.21S/         
U. NETA 2,769.98S/     3,205.09S/     3,638.13S/     4,114.39S/     4,638.25S/     1,143.45S/     5,247.24S/     5,462.65S/     5,684.53S/     5,913.07S/     
Se considera que se paga de impuestos el 5% de los ingresos provenientes del alquiler
Elaboración Propia
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
